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製造業の規模は、 1~3 人、 4~日人、非製造業の
























































































































































































































































平成 13年度 21，415 21，415 
平成 14年度 大人 13，771 
小中学生 2，046 
15，817 
平成 15年度 大人 1，115 
13，315 
小中学生 2，160 
平成 16年度 大人 9，789 
小中学生 2，246 
12，035 
平成 17年度 大人 12，349 
小中学生 2，014 
14，363 
平成 18年度 大人 10，814 
12，931 
小中学生 2，117 































個 人 月別 団体
団 体 合計 数
(人) (件)
大 人 子供 大人 子供
(人) (人) (人) (人)
2003年4月 378 69 98 。545 z 
5月 320 31 70 319 740 2 
6月 324 23 161 11 519 5 
7月 167 54 100 8 329 6 
8月 196 68 54 88 406 3 
9月 205 13 111 465 794 4 
10月 336 32 275 881 1524 8 
11月 227 25 129 704 1085 20 
12月 168 13 23 39 243 11 
2004年l月 203 25 。 6 234 3 
2月 206 28 8 185 427 l 
3月 321 51 49 227 648 25 
合計 3051 432 1078 2933 7494 70 
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